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日本人は最も長い
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HR (95%CI)Low risk High risk
HR = 1.240 (1.090-1.410)
HR = 1.179 (1.106-1.257)
HR = 1.143 (1.002-1.729)
HR = 1.173 (1.108-1.242)
HR = 1.130 (1.053-1.213)
HR = 1.26  (1.03-1.55)
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テレビ視聴時間と心血管疾患死亡の関連
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座位行動パターンと総死亡リスクの関連






























From Owen and Dunstan

















































勤務日 勤務内 勤務外 休日









































1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
平日1日当たり労働時間 長時間労働者 (10時間以上/日) の割合
(フルタイム男性雇用者の場合)




























勤務日 勤務内 勤務外 休日
デスクワーク 立ち仕事 歩き回る仕事 力仕事
デスクワーカーの勤務日 (勤務内) に顕著に多い
(%装着時間)






































勤務日 勤務内 勤務外 休日
デスクワーク 立ち仕事 歩き回る仕事 力仕事
(回/時間)
デスクワーカーの勤務日 (勤務内) に顕著に少ない
Kurita et al. 2017 (in submission)
仕事形態による座位行動の中断頻度の差異












































Adjusted for sex, age, education, smoking, family income, MVPA
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デスクワーカーに対する専門家による勧告
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